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Abstract  The Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology announced that general 
geography will be compulsory in high school education starting in 2022. Once the educational policy is revised, 
“contemporary geography topics will be discussed with a focus on the relationship between environmental 
conditions and human activities in order to create a sustainable society.” Citizenship skills are needed to create 
municipalities with citizen involvement. This topic has garnered attention over the past few years, so the current 
study has analyzed geography education in the UK since it emphasizes citizenship education. The aim of this study 
was ascertain how citizenship skills can be acquired in geography education. Results indicated that three 
citizenship skills were included in geography education in the UK. Skills and the ability to explain one’s opinion to 
someone else are highlighted. Results indicated that the educational curriculum seeks to foster independent 
citizens. 
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Figure.1 Knowledge and skills learned in reference 


































Pearson「REVESE AQA GCSE (9-1) Geography REVISION GUIDE」（2017年）より筆者作成 
  







































Foundation Tier という一般的なレベルと，Higher 





















Table.3 Overview of GCSE Geography 2015 
使用した問題：Pearson Edexcel GCSE Geography A  Foundation Tier 
 試験日 試験時間 ページ数 Resource 
Booklet の有無 
Unit1
Geographical Skills and Challenges
地理的スキルと課題
2015/5/19 60分 12頁 有り 
Unit2
The Natural Environment 
自然環境 
2015/6/3 75分 19頁 有り 
Unit3
The Human Environment 
人間環境 
2015/6/9 75分 20頁 有り 
Pearson Edexcel GCSE「Geography A Foundation Tier」（2015年）より筆者作成 
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Table.4 Number of problems by type and percentage  
of scores on the GCSE exam conducted  
in 2015 (All 97 questions) 
 問題数 問題数割合 得点 得点割合 
選択 42 43％ 43 19％ 
穴埋め 8 9% 32 14% 
記述 47 48% 145 65% 



















Table.5 Way in which a question was worded  
and percentage of scores 
質問 設問数 設問数割合 得点
配点 
割合 選択 穴埋め 記述 
Study 55 35% 99 33% 34 5 16 
Describe 14 9% 45 15% 0 0 14 
Outline 15 9% 44 14% 0 0 15 
Explain 8 5% 44 14% 0 0 8 
Complete 9 5% 33 11% 0 8 1 
State 4 2% 12 4% 0 0 4 
What 4 2% 4 1% 1 0 0 
Suggest 3 1% 4 1% 0 0 3 
Identify 2 1% 4 1% 0 0 2 
Draw 1 0.6% 4 1% 0 0 1 
Which 35 22% 2 0.6% 35 0 0 
Find 2 1% 2 0.6% 2 0 0 
Choose 1 0.6% 2 0.6% 1 0 0 
Pearson Edexcel GCSE「Geography A Foundation Tier」（2015年）より筆者作成 
 
Table.6 Total by question wording (by unit) 
 
Unit1
Geographical Skills and Challenges 
地理的スキルと課題
Unit2 
The Natural Environment 
自然環境 
Unit3 
The Human Environment 
人間環境 
Study 13 18 24 
Describe 3 7 4 
Outline 4 4 7 
Explain 2 3 3 
Complete 3 3 3 
State 2 0 2 
What 2 1 1 
Suggest 0 2 1 
Identify 0 0 2 
Draw 0 1 0 
Which 3 16 16 
Find 2 0 0 
Choose 1 0 0 
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Table.7 Unit 1 Question structure 
大問番号 1 2 3 4 5
Study          
Which          
Choose          
Draw          
Identify          
Find          
What          
Complete          
Explain          
Outline          
State          
Discribe          
Suggest          
■で塗りつぶした問いが，表の左から右の順で出題されている。 
Pearson Edexcel GCSE「Geography A Foundation Tier」（2015年）より筆者作成 
 
Table.8 Unit 2 Question structure 
大問番号 1 2 3 4 5 
Study                   
Which                   
Choose                   
Draw                   
Identify                   
Find                   
What                   
Complete                   
Explain                   
Outline                   
State                   
Discribe                   
Suggest                   
■で塗りつぶした問いが，表の左から右の順で出題されている。 
Pearson Edexcel GCSE「Geography A Foundation Tier」（2015年）より筆者作成 
 
Table.9 Unit 3 Question structure 
大問番号 1 2 3 4 5 
Study                    
Which                    
Choose                    
Draw                    
Identify                    
Find                    
What                    
Complete                    
Explain                    
Outline                    
State                    
Discribe                    
Suggest                    
■で塗りつぶした問いが，表の左から右の順で出題されている。 
Pearson Edexcel GCSE「Geography A Foundation Tier」（2015年）より筆者作成  
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Give an account of something, or link 
facts, information, events or processes in 










A detailed account. More simply – 
‘Write down…’ Tell the examiner in your 
own words what/ how/ or why something 
happens; must use words precisely (in 

















Give only the most important details/ 
give a brief overview/ a brief explanation 













Say how or why something happens; 









Give reasons for how or why something 
happens; you need to give examples. 
They are questions which normally carry 
a lot of marks and they require you to 
treat the subject analytically – often 
using a P.E.A paragraph will help in 
certain subjects. 
























2-3-5 リソースブックレットの図 3b に関して，プレートが集
中している地帯で，どのように火山が形作られるかにつ
いて論じなさい。 
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Table.12 Questions beginning with Outline 
1-2-1-1 なぜこの場所が風力発電所として適しているか理由を一
つ述べよ。 
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“Unit1 Geographical Skills and Challenges（地理的
スキルと課題）”ではスキルが習得されているかど
うかを直接問う設問が重視され，“Unit2 The Natural 
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Table.14 Examples of questions and answers 








(i) テーマパークは，次のどのタイプの観光か？ 【選択問題】 1
(ii) ソープパークの訪問者数は，どの年の間に最





(iv) 2000 年から 2005 年の間のリゾート開発の段
階は？ 【選択問題】 1 
(b)(i) 
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JICE report Report of Japan Institute of Construction 
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